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梶 山 雅 史 教 授 略 歴
最 終 学 歴
昭 和 4 2 午 3  Π
昭 和 4 6 午  3 月
昭 和 四 年 3 打
牛 年 月 日
本 符 地
幟 名
所 屈
昭 和 6 3 年 3  1 」
京 都 大 学 教 育 学 部 卒 業
京 都 人 学 大 学 院 教 育 学 研 究 科 ・ 修 士 課 1 早
京 都 火 学 人 学 院 教 育 学 研 究 利 " 十 課 程
職 歴
昭 和 4 8 年 4  村
昭 和 5 3 年 1 0 月
昭 和 5 4 圷 . 4 月
昭 和 1 8 年 1 1 月 1 8 H
兵 庫 喋
教 1 妾
人 学 院 教 介 学 何 究 科
総 A 教 育 利 学 専 攻
教 育 字 博  f ' ( 京 都 大 学 ・ 論 教 " 第 如 片 )
昭 和 5 7 年 6 月
昭 和 5 9 年 1 0 打
昭 和 6 3 年 1 0 打
平 成 元 年 4 門
平 成 2 年 6 珂
平 成 3  午 1 0 月
平 成 4 年 6 月
花 爾 大 学 又 学 部 附 師
岐 阜 火 学 助 教 授 教 育 学 部
京 都 大 学 人 文 利 学 研 究 所 非 常 勒 講 師 ( 昭 和 6 3 年 3 月 ま で 但 し 昭 和 郭 午
度 ・ 5 6 年 度 は 後 期 , 昭 和 5 7 年 度 は 前 期 )
文 部 省 内 地 研 究 員 ( 京 都 大 学 ) 印 召 和 認 午 2 月 ま で )
京 都 人 学 大 学 院 教 育 学 研 究 科 非 常 勤 講 師 ( 昭 和 6 0 年 3 刀 ま で )
名 古 尾 火 学 大 学 院 教 育 学 研 究 科 非 常 勤 講 師 ( 昭 和 6 3 年 1 0 月 1 日 ~ 3 1 山
京 都 大 学 人 文 科 学 研 究 所 非 常 勤 講 師 ( 平 成 元 午 1 0 月 ま で )
岐 阜 大 学 教 授 教 育 学 部
京 都 人 学 人 文 科 学 研 究 所 非 ' 常 効 講 師 い γ 成 4 年 3 月 ま で )
金 沢 大 学 大 学 院 教 育 学 研 究 利 J 仁 常 勤 講 師 ( 〒 成 4 年 1 0 打 ま で )
教 介 学 部
教 育 学 専 攻
敦 育 学 専 攻
修 了
単 位 取 得 退 学
学 イ 立
? ? ?
平成4年11月
平成4年Ⅱ河
平成6年8打
、r成9年11月
平成10年8月
岐甲大学附属図冉館長併任(平成9年10月まで)
岐阜火学評議員併任(乎成9年10月まで)
岐阜大学大学院教育学研究科修士課程担当資惰審査M 「0合」判定
国際日本文化研究センター共同研究員(平成12年3月まで)
文部省在外研究員救科冉史並びに出版文化史に関する研究のためオラン
ダ、速合モ国,アメリカ合衆凶に出張(ライデン大学,ケンブリッジ大学,
インディアナ大学、カリフォルニア大学デービス校X平成10年10"まで)
京都大学大学院教介学研究科非常勤講師(平成12年9刀30日まで)
東北人学教授大学院教育学研究利イ洲壬(平成13年3月31日まで)
束北大学教授大学院教育学研究科
山際日本又化W1究センター共同研究員σ見在に至る)
筑波大学大学院人間総合科学研究利・非常勤講師(平成16年3H31Uまで)
東北大学附属毯L"鮪商議員(平成19午3月まで)
束北大学を定年退職
平b戈12年4月
平成12年10月
平成13年4 刀
平成15年4 打
〒成16午 2円
平成17年4月
平成19年3 打
学会等における活動
教育史学会班!事(平成13年10月~現aヲ
教育史学会機関誌編集委員(平成13年10打~平成1549月),(平成17年10何~現在)
臼本学術振興会特別研究員等審査会寺門委員(平成14年8j・」~平成16年7月)
教育史学会第四回大会準備委員会委員長四り戊17年4月~10月)
全国地力教育史学会常任幹事(平成17年6月~現在))
日本教育情報学会評議員(平成17年Ⅱ月~現在)
口本教育学会機関誌編集委a (平成18年1月~19年12村)
社会における活動
岐阜県大学鬨古鮪恊議会会長(平成4年Ⅱ月~平成9年10門まで)
国立大学図冉・館恊議会賞受賞者述吉委員会専門委員会委員いγ成8年4月~平成9年3月)
岐阜県教育委員会岐阜県.教育史編乗委員会委員(〒成8午6月~18年3月)
岐1司IA教育委員会紬支阜県教育史』通史編二近代一執笵・編集貰任者(平8年10月~15年
3 上D
岐阜県雁史資料館則皮中県敦育史』史料編近代、校鬨者(*:成10年4月~12何)
岐亭県歴史資料館『岐阜県教育史』史料編近代六校閲青(平成12年4月~13年1月)
日木教育火学協会理出(平成Ⅱ年4月~12年3門)
日本教育ノぐ学協会評議員(乎成11年4月~13年31J)
日本教育大学恊会第ノ常匙委員会委員評議員(平成12仟4jJ~13年3河)
東北大学川渡協同セミナー運営委員会委員(平成13圷12月~15年1リD
束北大学史料館運営委員会委員(平成14午4打~16年3月)
束北大学1ゴ年史編集委員会・通史嚇門委員会部会委員(平成14年9月~19年31J)
東北大学出版会評議貝(平成16年4月~18午3月)
岐阜県教育委員会『岐中県教育史』別編2 校開丹(平成16年4打~18年3河)
東北大学附属図冉館学術恬報繋備検討委員会委員(平成17年4何~19年3月)
束北大学附1鴻図1}鮪貴爪図書等遺定委員会委員(平成17年4月~19年3月)
東北大学附属図書館川内地区図霄委員会委貝(平成17年4打~19圷3月)
東北大学附属図冉'官学生用図1朽巽冉委員会委員(平成17年4月~19年3月)
岐阜県教育委員会『ふるさと学校勺ず卯長』監修・校閲者(平成18年4月~19年3上D
「束京1"籍百年史」編築委員いr成18年5 "~21年10月)

著書・編書(共著書等含む)
1.明治教育世論の研究上(執筆担当部分)第3章「平民主義一『国民之友』の
孝女門聶1Ⅲ」
本山幸彦編著梶山雅史他5名,1972年7月,福村出版,71-124頁
2.世界史のなかの明治維新(執筆担当部分)「御雇教師グリフィスの見た明治初年
日本の教育」
坂田吉雄・吉田光邦編著梶山雅史他8名,1973年2月,京都大学人文科学研
究所,2鮖332頁
3.教育の軌跡と展望(執筆担当部分)第5章「近代日本の教育一制度を中心にー」,
長谷山八郎編著,石附実,梶山雅史他4名,1976年4月,ミネルヴァ書房,
153-199頁
4.帝国議会と教育政策(執筆担当部分)第2章「教科書国定化をめぐって」,
本山幸彦編著海原徹,梶山雅史他11名,1981年6月,思文閣,115-1釘頁
5.講座日本教育史第3巻(歓筆担当剖抄"第4章「教科書検定制度の成立と崩
壊」
佐藤秀夫・寺崎昌男他編梶山雅史他15名,1984年4月,第一・法規,71-100頁
6.一九世紀日本の情報と社会変動(執筆担当音彫"「明治前期教科書官業論と民問
書肆」
吉田光邦編梶山雅史他21名,1985年3月,京都大学人文科学研究所,467-507頁
フ.近代日本教科書史研究(執筆担当吾彫ナ)全421頁
梶山雅史,1988年2月,ミネルヴァ書房
8.日本教育史論叢(執筆担当部分)「明治教科書疑獄事件再吉」
梶山雅史,海原徹他27名,1988年3月,思文閣出版,19-38頁
9.京都府会と教育政策(執筆担当音畷))第9章「京都府教育会の教員養成事業」
本山幸彦編著梶山雅史,尾崎ムゲン他Ⅱ名,1990年9月,日本図書センター,
437-498頁
10.吉田光邦両洋の人(執筆担当部分)「Ⅳ博物館・一九八五年師走岐阜にて」
吉田光邦追想文集刊行会編園田英弘,横山俊夫,梶山雅史他85名,19船年11
月,思文閣出版 275-280頁
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21 1
教 科 書 国 定 化 問 題 論 築 ( 凱 筆 担 当 部 分 ) 「 『 教 利 ・ 書 国 定 化 問 題 論 築 』 解 説 」
寺 崎 昌 男 ・ 久 木 幸 男 監 修 梶 山 雅 史 解 説 , 1 9 9 6 年 3 月 , 大 空 社 , 1 - 1 4 頁
1 2
岐 阜 県 教 育 史 史 利 ・ 編 近 代 ・ ( 校 閲 ) 資 料 選 定 寸 蜂 説 ・ 脚 注 な ど 全 冊 の 校 閲
梶 山 雅 史 , 蓑 島 ・ 一 美 , 1 9 9 8 年 1 2 月 , 岐 阜 県 教 育 委 員 会 , 全 8 0 8 頁
1 3
岐 阜 県 教 育 史 史 料 編 近 代 六 ( 校 鬨 ) 資 料 選 定 ・ 解 説 ・ 脚 注 な ど 全 冊 の 校 閲 ,
梶 山 雅 史 , 小 川 和 英 , 2 0 0 1 年 1 月 , 岐 阜 県 教 育 委 員 会 . 全 8 3 1 頁
1 4
雑 誌 以 d 場 』 と 国 民 文 化 の 形 成 ( 凱 筆 扣 当 割 " "
鈴 木 貞 美 編 著 , 山 口 昌 男 , 北 岡 伸 ・ ー 、 井 上 健 .
思 文 閣 出 版 , 4 0 9 ・ 4 3 4 頁
1 5
岐 阜 県 教 育 史 通 史 編 近 代 一 ( 凱 筆 担 当 部 分 ) 総 説 , 第 1 部 ( 第 1 章 第  1 , 2 ,
3 , 4 , 6 , 7  節 , 第  2  章 第  6 , 7  節 , 第 4  章 ) , 第  2  部 ( 第  4  章 , 第  5  章 ) , 第  3
部 ( 第  1 竜 第 5 節 , 第  2 章 第  1 節 , 第 4 章 , 第 5 章 )
梶 山 雅 史 , 片 桐 芳 ι 倒 也 7 名 , 2 0 0 3 午 3 月 、 岐 阜 県 教 育 委 員 会 、 合 計 2 2 0 頁 執 筆
1 6
岐 阜 、 県 教 育 史 別 編 二
冊 の 校 閲 ) . イ 励 _ 訂 雅 史 ,
2 0 0 7 年 3 月 刊 行 予 定 図 書
1 7 . 教 育 史 研 究 の 最 前 線 ( 執 筆 担 当 部 分 ) 第 1 1 章 第 4 節 「 教 育 の メ デ ィ ア 史 一 日 本
近 代 一 」
教 育 史 学 会 5 0 周 年 記 念 出 版 事 業 編 集 委 員 会 編 , 古 沢 常 雄 , 森 川 卸 紀 , 辻 本 雅 史 ,
米 田 俊 彦 , 祝 山 雅 史 他 5 0 名 , 2 0 0 7 年 3 月 , 教 育 史 学 会 , 2 4 1 - 2 4 7 頁
「 国 定 教 科 書 問 題 と 『 太 陽 上
梶 山 雅 史 他 1 5 名 , 2 0 0 1 年 7 月 ,
( 調 査 ・ 統 計 資 料 ) ( 校 開 )
青 木 健 太 郎 . 2 0 0 5 年 1 2 月 ,
1 8
ふ る さ と 学 校 写 真 帳
梶 山 雅 史 , 高 橋 宏 之 ,
全 2 4 0 頁
研 究 論 文 ( 単 独 執 筆 ・ 共 同 執 筆 )
[ 単 独 執 筆 ]
1 、 徳 富 蘇 峰 の 初 期 著 作 と そ の 教 育 思 想 一 疏 峰 像 再 検 討 へ の ・ 一 市 怜 兪 一
梶 山 雅 史 , 京 都 大 学 教 育 学 部 紀 要 第 1 9 号 , 1 9 7 3 年 3 月 , 1 5 4 - 1 部 頁
梶 山 雅 史 監 修 ・ 校 閲 ,
女 白 ・ 一 美 , 金 森 透 ,
資 料 , 選 定 ・ 解 説 ・ 注 記 な ど 全
岐 阜 県 教 育 委 員 会 , 全 7 0 2 頁
2
帝 国 議 会 に お け る 教 育 論 議 一 教 科 書 国 定 問 題 を め ぐ っ て ー
梶 山 雅 史 , 花 園 大 学 研 究 紀 要 第 6 号 , 1 9 乃 年 3 月 , 2 4 5 ・ 2 8 7 頁
3
帝 同 議 会 に お け る 教 育 論 議 ( ニ ) 一 教 育 基 金 填 補 問 題 を め ぐ っ て ー
梶 山 雅 史 , 花 園 大 学 研 究 紀 要 第 8 ・ 号 , 1 9 7 7 年 3 月 , 1 9 7 - 2 3 7 頁
2 0 0 7 年 3 月 , 岐 阜 県 教 育 委 員 会 ,
4.明治末期の徳育論議一大逆事件後の帝国議会一
梶山雅史,季刊臼本思想史第7・号,1978年5月,110-133貞
5.教科・轡・国定問題をめぐって一勅令第74号審査経緯一
梶山雅史,岐阜大学教育学・心理学研究紀要第6号,1980年3 貝,1-19頁
6.「学制研究会」の教利・書論一その基本方針「小学校教科用図書改良愆見」の検
討一
梶山邪.史,岐阜大学教育学・心理学研究紀要第7号,1981年10月,1-18頁
フ.談叢近代日本関係洋書(Ⅳ)<34> W.E.Griffis.The Mi1訊do:1nstitution and
Person
梶山雅史,京都大学人文利・学研究所紀要『人文学殺』第51号,1982年3月15日
129-135頁
8.国定教利.書編纂過程一編書費ならびに編纂者関係資料の紹介と一老察一
梶山耽史,京都大学人文利'学研究ル絲己要『人文学*脚第53号,1982年3月31日,
101-130頁
9.明治期における教科書の編纂・出版実態ならびに編纂キ徇成・権限の移行過程の
研究(・ー),
梶山雅史.岐阜大学才女育学部研究帳告一人文利・学一第31号,1983年3月,
Ⅱ0-1妬頁
10.明治期の教利・書自由採択論と国定論
梶【_Ⅱ雅史,教育学研究群秀0巻第3・号,1983年9月,2231頁
Ⅱ.明治期における教利・書の編纂・出版実態ならびに編纂権威・権限の移行過程の
研究(ニ),梶山雅史.岐阜大学教育学部研究報告一人文利・学一第32号,1984
年3月,140-154頁
12.国定教利,霄の研究(ー)
梶11_1雅史,岐阜大学教育学部研究帳告一人文利・学一第34号,1986年3月,
186-212頁
13.国定教利・書の研究(ニ)
梶山雅史,岐阜大学教育学部研究報告一人文利・学一第35号,19釘年3月,
118-130頁
14.濃尾地震と教育
槐山雅史,岐阜県歴史資料・館帳第H号,19飢年3月,2-17頁
3
41 5 . 明 治 前 期 岐 阜 県 教 育 会 の 研 究 ( 1 )
梶 山 雅 史 , 岐 阜 県 歴 史 資 料 館 報 第 1 6 号 , 1 9 9 3 年 3 月 . 2 - 1 0 頁
1 6 . 岐 阜 県 下 地 力 教 育 会 の 研 究
梶 山 雅 史 , 岐 阜 大 学 教 育 学 部 研 究 報 告 一 人 文 科 学 一 第 4 2 巻 第 1 ・ 号 , 1 9 船 年
1 2 月 , 9 - 2 1 頁
1 7 . 国 定 教 科 ・ 書 使 用 実 態 の 研 究 ( D
梶 山 雅 史 , 岐 阜 大 学 教 育 学 部 研 究 報 告 一 人 文 科 学 一 第 4 2 巻 第 2 号 , 1 9 9 4 年
3 月 , 3 7 - 4 7 頁
1 8 . 国 定 教 科 書 使 用 実 態 の 研 究 ( 2 )
梶 Ⅱ _ 1 雅 史 , 岐 阜 大 学 教 育 学 部 研 究 報 告 一 人 文 科 学 一 第 4 3 巻 第 1 号 , 1 9 9 4 年
7 月 , 3 9 ・ 4 6 頁
1 9 . 岐 阜 県 下 地 方 教 育 会 史 の 開 拓 に む け て
梶 山 雅 史 , 岐 阜 県 教 育 史 研 究 第 1 号 , 1 9 9 4 年 9 月 , 5 - 1 9 頁
2 0 . 国 定 教 科 言 イ 吏 用 実 態 の 研 究 ( 3 )
梶 山 雅 史 , 岐 阜 大 学 教 育 学 部 研 究 報 告 一 人 文 科 学 一 第 4 3 巻 第 2 号 , 1 9 9 5 年
3 月 , 4 3 - 5 2 頁
2 1 . 岐 阜 県 下 地 方 教 青 会 の 研 究 一 安 八 郡 教 育 会 の 発 足 状 況 一
梶 山 雅 史 , 地 方 教 育 史 研 究 第 1 8 号 . 1 9 9 7 年 5 月 , 1 6 ・ 3 4 頁
2 2 . 地 方 教 育 会 の 歴 史 的 研 究 ( ー ) 一 明 治 1 0 年 代 岐 阜 岬 W こ お け る 地 方 教 育 会 規 約 一
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